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ЦЕЛ 
• На крајот од сесијата учесниците ќе 
можат:
– Да го разберат значењето на хигиената
– Да направат анализа на ризик
– Да знаат како да спроведат хигиенска 
инспекција на работниците
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ЗОШТО Е ПОТРЕБНА 
ХИГИЕНСКА ПРОВЕРКА?
GLOBAL G.A.P. (EUREPGAP) Документ:
GLOBAL G.A.P. (EUREPGAP) Протокол 
за свежо овошје и зеленчук 
Верзија V 3.0-2 од Септември 2007
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #1. Протокол за хигиена базиран врз 
анализа на ризик треба да биде 
употребуван за да се утврдат 
хигиенските правила на вработените.  
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #2. Одговорното лице на фармата е 
одговорно за имплементација на 
хигиенските процедури.
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #3. Работниците мора да добијат
основни инструкции за хигиена пред да 
работат со свежиот производ. 
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #4. Запис дека работниците ги 
спроведуваат инструкциите за хигиена
според дадениот протокол.  
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #5. Амбалажата, алатките и 
механизацијата за берба се исчистени и 
одржувани за да се избегне 
контаминација на продуктот.
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #6. Сите возила кои се користат за 
превоз на продуктите мора да бидат
исчистени и одржувани. 
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #7. Работниците мора да имаат пристап
до опрема за миење раце во близина на 
нивната работа. 
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Споредно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #8. Работниците мора да имаат пристап
до чист тоалет во близина на нивната 
работа. 
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #9. Амбалажата за продуктите се 
корисити само за таа намена.
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Главно мора од EUREPGAP
за свежо овошје и зеленчук
• #1. Кога производите се пакувани на 
терен, пакувањето мора да биде
отстрането од теренот во текот на ноќта 
и пренесено на место каде ќе се 
избегнат ризиците за контаминација.
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АНАЛИЗА НА РИЗИК И 
НЕЈЗИНИ ЕЛЕМЕНТИ (1)
• Што е ризик?
– Веројатноста од појава на несакана случка 
и јачината на степенот на последиците од 
несаканата случка. 
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АНАЛИЗА НА РИЗИК И 
НЕЈЗИНИ ЕЛЕМЕНТИ (2)
• Што е анализа на ризик?
– Ја утврдува веројатноста од појава на 
можните ризици, видот на опасноста врз 
квалитетот и безбедноста (на производот, 
работниците и потрошувачите) и во 
зависност од овие параметри и евентуални 
последици го рангира ризикот. 
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АНАЛИЗА НА РИЗИК И 
НЕЈЗИНИ ЕЛЕМЕНТИ (3)
• Што е превентивна мерка?
– Активност неопходна за да се избегне и 
намали веројатноста од утврдените 
ризици. 
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АНАЛИЗА НА РИЗИК И 
НЕЈЗИНИ ЕЛЕМЕНТИ (4)
• Што е корективна акција?
– Се применува само во случај на појава на 
опасност или недоследност во работата и 
ги претставуваат последователните чекори 
за отстранување на можните или 
настанатите последици, како и причините 
за нивното настанување. 
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Анализа на ризик при бербените и 
послебербените активности
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Анализа на ризик при бербените 
и послебербените активности (1)
• Ризик:
– Несоодветна хигиена на работниците 
задолжени за берба;
– Непознавање на хигиенската процедура од 
сезонските работници;
– Пристап на домашни животни во процес на 
берба. 
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Анализа на ризик при бербените 
и послебербените активности (2)
• Ризик:
– Контаминација на плодовите од садовите 
во кои се складираат или од помошните 
алатки кои се користат при берба;
– Контаминација на плодовите при контакт 
со земја.
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Специфичност на бербата 
на трпезното грозје
• Многу расипливо, осетливо на 
механички оштетувања
• Пакувањето е на фарма
• Нема после-бербено обработување
• Многу високо ниво на хигиенска 
претпазливост
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ХИГИЕНСКА ПОСТАПКА ПРИ БЕРБА И 
ПАКУВАЊЕ НА ТРПЕЗНО ГРОЗЈЕ
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No ЧЕКОРИ ПРОВЕРКА
1 Да се облече чиста облека на почетокот на работниот ден и да се 
води грижа за личната хигиена. 
2 Не се пуши, јаде и пие во близна на производите. 
3 Ако има било какви повреди на рацете да се покријат со 
водоотпорен фластер со боја спротивна на бојата на производот. 
4 За време на бербата не е дозволено да се носи накит. 
5 Ноктите треба да бидат скратени, да не се лакирани или да се 
носат ракавици. 
6 Долгата коса треба да биде покриена. 
7 Рацете треба да се измијат со сапун по секое одење во тоалет и 
пред почетокот на бербата или пакувањето. 
8 Ако имате некоја инфективна болест треба да го известите 
претпоставениот. 
9 Лицата со воспаленија, отворени рани или кожни болести да 
немаат допир со производот. 
ЗАКЛУЧОК и ПРЕПОРАКИ
• Неопходност од анализа на ризик 
• Неопходнот од инструкции за хигиена 
пред работата со свежи производи
• Пишуван или визуелен протокол за 
хигиена
• Неопходност од редовна инспекција за 
хигиена
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